


























































　　　　　（Department of Mathematics, University of the Western Cape）
　テーマ　「Bounds for solutions of Volterra integrodifferential equations」
　日　時　2018年12月7日（金）　14：45～16：15
　場　所　名古屋校舎　講義棟Ｌ709教室
　講　師　向　直人（椙山女学園大学　文化情報学部准教授）
　テーマ　「シビックテック最前線　～オープンデータの普及と活用～」
３．ワークショップの実施
　期　　日　2018年8月24日（金）・25日（土）
　共同開催　ＦＯＳＳ４Ｇ　ＴＯＫＡＩ　２０１８
４．企業調査
　期　日　　2018年8月9日（木）・10日（金）
　調査先　　株式会社吉村（静岡県）
─108─
５．特別事業
　共同研究　コーポレートガバナンス研究（2018年度～2019年度事業）
　　　　　　(所　　　員 ) 大槻隆、栗濱竜一郎、田子晃、望月恒男
　　　　　　(客員研究員 ) 今西宏次、浦野恭平
　共同研究　小型家電のリサイクルの現状と課題（2018年度～2019年度事業）
　　　　　　(所　　　員 ) 吉本理沙、冨増和彦
　　　　　　(名誉研究員 ) 有澤健治
６．補助研究員の研究報告会
　昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止。報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた。
